SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KISTA OVARIUM MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING by KURNIA FAQIH, ULFA
A. Source Code Index.php 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial 
scale=1"> 
<meta name="description" content=""> 
<meta name="author" content=""> 
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/favicon.ico"> 
<title>Sistem Pakar</title> 
<!-- Bootstrap core CSS --> 
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
<!-- Custom styles for this template --> 
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet"> 
<linkhref="assets/css/font-awesome.min.css"  
rel="stylesheet"> 
<!-- Just for debugging purposes.Don't actually  
copy this line! --> 
<!--[if lt IE 9]><script src="../../assets/js/ie8-responsive 
file-warning.js"></script><![endif]--> 
<!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 element 
and media queries --> 
<!--[if lt IE 9]> 
<scrip 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.j 
"></script> 
<scriptsrc="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/ 
respond.min.js"></script> 
<![endif]--> 
<script src="assets/js/modernizr.js"></script> 
<style type="text/css"> 
</style></head> 
<body> 
<!-- Fixed navbar --> 
<divclass="navbarnavbar-defaultnavbar-fixed-top" 
role="navigation"> 
<div class="container"> 
<div class="navbar-header"> 
<buttontype="button"class="navbar-toggle"data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 
            <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
            <span class="icon-bar"></span> 
            <span class="icon-bar"></span> 
            <span class="icon-bar"></span> 
</button> 
<a class="navbar-brand" href="index.html">SISTEM PAKAR</a> 
</div> 
<div class="navbar-collapse collapse navbar-right"> 
<ul class="nav navbar-nav"> 
<li class="active"><a href="index.php">HOME</a></li> 
<li><a href="about.php">ABOUT</a></li> 
 
 
 
  
 
<li><ahref="inputdata.php">KONSULTASI</a></li> 
<ahref="login.php"class="btnbtn-primary navbar-btn"> 
LOGIN</a>  
</ul> 
</div><!--/.nav-collapse --> 
</div> 
</div> 
HEADERWRAP 
<div id="headerwrap"> 
<div class="container"> 
<div class="row"> 
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2"> 
<h3>SELAMAT DATANG!!!</h3> 
<h1>SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KISTA OVARIUM</h1> 
<h3>Untuk memulai diagnosa klik link dibawah ini</h3 
<ahref="inputdata.php"class="btnbtn-primarynavbar 
btn">Konsultasi</a>    
</div> 
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 himg"> 
<img src="assets/img/dokter3.jpg" class="img-responsive"> 
</div> 
</div><!-- /row --> 
</div> <!-- /container --> 
</div><!-- /headerwrap -->  
FOOTER 
<div id="footerwrap"> 
<div class="container"> 
<div class="row"> 
<div align="center">ks@@</div> 
</div><! --/row --> 
</div><! --/container --> 
</div><! --/footerwrap --> 
<!-- Bootstrap core JavaScript 
================================================== --> 
<!—Placedat the end of the document so the pagesload  
faster --> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/ 
jquery.min.js"></script> 
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="assets/js/retina-1.1.0.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.hoverdir.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.hoverex.min.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.prettyPhoto.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.isotope.min.js"></script 
 <script src="assets/js/custom.js"></script> 
</script> 
</body> 
</html> 
 
 
 
B. Source Code About.php 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<metacharset="utf-8"> 
<metahttp-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<metaname="viewport"content="width=device-
width,initialscale=1"> 
<meta name="description" content=""> 
<meta name="author" content=""> 
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/favicon.ico"> 
<title>SOLID - Bootstrap 3 Theme</title> 
<!-- Bootstrap core CSS --> 
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
<!-- Custom styles for this template --> 
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet"> 
<linkhref="assets/css/font-awesome.min.cssrel="stylesheet"> 
<!--Justfor debugging purposes.Don'tactuallycopythisline! 
–-> 
<!--[if lt IE 9]><scriptsrc="../../assets/js/ie8-responsive 
-file-warning.js"></script><![endif]--> 
<!-- HTML5 shim and Respond.js IE8supportofHTML5elements 
and media queries --> 
<!--[if lt IE 9]> 
<scriptsrc="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/ 
html5shiv.js"></script> 
<scriptsrc="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/ 
respond.min.js"></script> 
<![endif]--> 
<script src="assets/js/modernizr.js"></script> 
</head> 
<body> 
<!-- Fixed navbar --> 
<divclass="navbarnavbar-defaultnavbar-fixed-top" 
role="navigation"> 
<div class="container"> 
<div class="navbar-header"> 
<buttontype="button"class="navbar-toggle"data 
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 
<span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
</button> 
<a class="navbar-brand" href="index.html">SISTEM PAKAR.</a> 
</div> 
<div class="navbar-collapse collapse navbar-right"> 
<ul class="nav navbar-nav"> 
<li><a href="index.php">HOME</a></li> 
<li class="active"><a href="about.php">ABOUT</a></li> 
<li><a href="konsultasi.php">KONSULTASI</a></li> 
<ahref="login.php"class="btnbtn-primarynavbar-btn">LOGIN</a> 
</ul> 
</div><!--/.nav-collapse --> 
 
 
 </div> 
</div> 
SISTEM PAKAR <div id="blue"> 
<div class="container"> 
<div class="row"> 
<h3>About </h3> 
</div><!-- /row --> 
</div> <!-- /container --> 
</div><!-- /blue --> 
AGENCY ABOUT 
<div class="container mtb"> 
<div class="row"> 
<div class="col-lg-6"> 
<imgclass="img-
responsive"src="assets/img/dokter2.png"alt=""> 
</div> 
<div class="container"> 
<div class="col-lg-6"> 
<h4>Sistem Pakar</h4> 
<align="justify">sistem pakar adalah suatu program komputer 
yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar 
manusia mengenai suatu bidang spesifik. 
jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset 
kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an daan 
diterapkan secara komersial selama 1980-an. 
bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat 
berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi 
(biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem) 
mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis 
matematis dari masalah tersebut. tergantung dari desainnya, 
sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu 
rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. 
sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai 
suatu kesimpulan http://id.wikipedia.org/wiki/sistem_pakar 
aplikasi ini dimaksudkan untuk diagnosa penyakit kista 
ovarium. hasil akhir dari aplikasi adalah pasien didiagnosa 
menderita gangguna secara psikologi atau tidak 
selamat mencoba!</p> 
<p><br/><ahref="konsultasi.php"class="btnbtn 
theme">Konsultasi</a></p> 
</div> 
</div> 
</div><! --/row --> 
</div><! --/container --> 
FOOTER 
--><div id="footerwrap"> 
<div class="container"> 
<div class="row"> 
</div><! --/row --> 
</div><! --/container --> 
</div><! --/footerwrap --> 
</body> 
</html> 
  
 
C. Source Code Pertanyaan.php 
 
<?php 
include"koneksi1.php";?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width,  
initial-scale=1"> 
<meta name="description" content=""> 
<meta name="author" content=""> 
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/favicon.ico"> 
<title>Sistem Pakar</title> 
<!-- Bootstrap core CSS --> 
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
<!-- Custom styles for this template --> 
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet"> 
<linkhref="assets/css/font-awesome.min.css" 
rel="stylesheet"> 
<!-- JustfordebuggingpurposesDon't actuallycopythis  
line!--> 
<!--[ifltIE9]><scriptsrc="../../assets/js/ie8-responsive-
file-warning.js"></script><![endif]--> 
<!--HTML5 shim and Respond.js IE8 supportofHTML5elements  
and media queries --> 
<!--[if lt IE 9]> 
<script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv. 
js"></script> 
<script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond. 
min.js"></script> 
<![endif]--> 
<script src="assets/js/modernizr.js"></script> 
<style type="text/css"> 
<!--.style1 {color: #FFFFFF} 
--></style></head> 
<body> 
<!-- Fixed navbar --> 
<divclass="navbarnavbar-defaultnavbar-fixed-top" 
role="navigation"> 
<div class="container"> 
<div class="navbar-header"> 
<buttontype="button"class="navbar-toggle"data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 
<span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
</button> 
<aclass="navbar-brand"href="index.html">SISTEM PAKAR</a> 
</div> 
 
 
 
 <div class="navbar-collapse collapse navbar-right"> 
<ul class="nav navbar-nav"> 
class="active"><a href="index.php">HOME</a></li> 
<li><a href="about.php">ABOUT</a></li> 
<li><a href="inputdata.php">KONSULTASI</a></li> 
<ahref="login.php"class="btnbtn-primarynavbar-btn"> 
LOGIN</a>  
</ul> 
</div><!--/.nav-collapse --> 
</div> 
</div>  
HEADERWRAP 
  <div id="headerwrap"> 
<div class="container"> 
<div class="row"> 
<style type="text/css"> 
<!--.style3  
{ 
font-size: 18px; 
font-family: "Times New Roman", Times, serif; 
color: #000000; 
} 
--> 
</style> 
<div class="container"> 
<h3><strong>Konsultasi</strong></h3> 
</div> 
<div class="container"> 
<div class="panel panel-default"> 
<div class="panel-body"> 
<p align="center"> 
<?php$answer=(isset($_REQUEST['answer'])&& 
$_REQUEST['answer'] !=NULL)?$_REQUEST['answer']:''; 
$tblData= "data t2";if(!$answer) $answer = 1; 
$tampil="selectid_data,pertanyaan,ifyes,ifno, 
t1.id_solusi,keterangan from solusi t1, 
{$tblDatawheret1.id_solusi=t2.id_solusiand 
id_data='{$answer}'";$hasil=mysql_query($tampil); 
if(mysql_num_rows($hasil)) 
{$row= mysql_fetch_array($hasil); 
$pertanyaan = nl2br($row['pertanyaan']); 
$keterangan = nl2br($row['keterangan']); 
echo ($pertanyaan);?> 
</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<td align="center" bgcolor="#fff"><div align="center"> 
<p align="center" class="style3"> 
<?php if($row['ifyes'] != "0" && $row['ifno'] != "0") 
{echo("<a href=\"?menu=konsul&answer={$row['ifyes'] 
}\">Ya </a> 
&nbsp;<a 
href=\"?menu=konsul&answer={$row['ifno']}\">Tidak</a>"); 
 
 
 
 
  
} 
Else 
{echo"</br><a href=konsultasi.php?>Back</a>"; 
} 
?> 
</p> 
<p align="left" class="style3">&nbsp;</p> 
<palign="left"class="style3"><?phpecho($keterangan);  
?></p> 
</div></td> 
<div align="left"> 
<?php 
$_SESSION['pertanyaan'] = $pertanyaan;//store session data 
$_SESSION['keterangan'] = $keterangan;//store session data 
?>   
</div> 
</div> 
</div> 
</div><!-- /row --> 
</div>  
<p> 
<!-- /container --> 
</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</div><!-- /blue --> 
FOOTER 
<div id="footerwrap"> 
<div class="container"> 
<div class="row"> 
<div align="center"> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</div> 
</div><! --/row  
</div><! --/container --> 
</div><! --/footerwrap --> 
<!-- Bootstrap core JavaScript 
================================================== --> 
<!—Placedat the end of the document so the pagesload  
faster --> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/ 
jquery.min.js"></script> 
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="assets/js/retina-1.1.0.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.hoverdir.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.hoverex.min.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.prettyPhoto.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.isotope.min.js"></script 
<script src="assets/js/custom.js"></script> 
</body> 
</html> 
 
 
D. Source Code User.php 
 
<?php require_once('Connections/koneksi.php'); 
?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString"))  
{ 
function GetSQLValueString($theValue,  
$theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")  
{ 
$theValue = get_magic_quotes_gpc()  
? stripslashes($theValue) : $theValue; 
$theValue=function_exists("mysql_real_escape_string")? 
mysql_real_escape_string($theValue): 
mysql_escape_string($theValue); 
switch ($theType)  
{ 
case"text":$theValue=($theValue!="")?"'".$theValue."'" 
: "NULL";break;     
case "long": 
case "int": 
$theValue=($theValue!="")?intval($theValue):"NULL";break; 
case "double": 
 $theValue=($theValue!="")?"'".doubleval($theValue)."'": 
"NULL";break;case "date": 
$theValue=($theValue!= "")?"'".$theValue."'":"NULL"; 
break; 
case"defined":$theValue=($theValue!="")?$theDefinedValue: 
$theNotDefinedValue; 
break; 
} 
return $theValue; 
} 
} 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']))  
{ 
$editFormAction.="?".htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']; 
} 
if((isset($_POST["MM_insert"]))&&($_POST["MM_insert"] 
=="form1"))  
$insertSQL=sprintf("INSERT INTO `admin`(id_admin, 
username, password, keterangan) VALUES (%s, %s, %s, %s)", 
GetSQLValueString($_POST['id_admin'], "int"), 
GetSQLValueString($_POST['username'], "text"), 
GetSQLValueString($_POST['password'], "text"), 
GetSQLValueString($_POST['keterangan'], "text")); 
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi); 
$Result1=mysql_query($insertSQL,$koneksi)ordie 
(mysql_error()); 
} 
if((isset($_POST["MM_insert"]))&&($_POST["MM_insert"]== 
"form1"))  
{ 
$insertSQL=sprintf("INSERTINTO`admin`(id_admin,username, 
password, keterangan) VALUES (%s, %s, %s, %s)", 
 
  
GetSQLValueString($_POST['id_admin'], "int"), 
GetSQLValueString($_POST['username'], "text"), 
GetSQLValueString($_POST['password'], "text"), 
GetSQLValueString($_POST['keterangan'], "text")); 
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi); 
$Result1=mysql_query($insertSQL,$koneksi)ordie 
(mysql_error() ); 
$insertGoTo = "user.php"; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']))  
{ 
$insertGoTo.=(strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
} 
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi); 
$query_Recordset1 = "SELECT * FROM `admin`"; 
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1,$koneksi)  
or die(mysql_error()); 
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1); 
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1); 
?><!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width,  
initial-scale=1"> 
<meta name="description" content=""> 
<meta name="author" content=""> 
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/favicon.ico"> 
<title>Sistem Pakar</title> 
<!-- Bootstrap core CSS --> 
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
<!-- Custom styles for this template --> 
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet"> 
<linkhref="assets/css/font-awesome.min.css" 
rel="stylesheet"> 
<!-- Just for debugging purposes.Don'tactually  
copy this line! --> 
<!--[if ltIE 9]><script src="../../assets/js/ 
ie8-responsive-file-warning.js"></script><![endif]--> 
<!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of  
HTML5 elements and media queries -->  
<!--[if lt IE 9]> 
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/ 
html5shiv.js"></script> 
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/ 
respond.min.js"></script> 
<![endif]--> 
<script src="assets/js/modernizr.js"></script> 
</head> 
<body> 
<!-- Fixed navbar --> 
 
 
  
<divclass="navbarnavbar-defaultnavbar-fixed-top" 
role="navigation"> 
<div class="container"> 
<div class="navbar-header"> 
<buttontype="button"class="navbar-toggle"  
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 
<span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
</button> 
<a class="navbar-brand" href="index.html">SOLID.</a> 
</div> 
<div class="navbar-collapse collapse navbar-right"> 
<ul class="nav navbar-nav"> 
<li><a href="pertanyaan.php">PERTANYAAN</a></li> 
<li><a href="pasien.php">DATA PASIEN</a></li> 
<liclass="active"><ahref="user.php">KONFIGURASI 
USER</a></li> 
<ahref="logout.php" class="btn btn-primary  
navbar-btn">LOGOUT</a>  
</ul> 
</div><!--/.nav-collapse --> 
</div> 
</div> 
<!--  HEADERWRAP --> 
<div id="headerwrap"> 
<div class="container"> 
<form method="post" name="form1" action=" 
<?php echo $editFormAction; ?>"> 
<table align="center"> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right">Id_admin:</td> 
<td><input type="text" name="id_admin"  
value="" size="32"></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right">Username:</td> 
<td><inputtype="text"name="username"value=""size="32"> 
</td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right">Password:</td> 
<td><inputtype="text"name="password"value=""size="32"> 
</td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right">Keterangan:</td> 
<td><inputtype="text"name="keterangan"value=""size="32"> 
</td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right">&nbsp;</td> 
 
 
 
  
<td><input type="submit" value="Insert record"></td> 
</tr> 
</table> 
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1"> 
</form> 
<p>&nbsp;</p> 
<tablewidth="80%" align="center" class="table  
table-bordered table-striped table-hover"  
style='margin-top:10px;background:white'> 
<tr> 
<td>id_admin</td> 
<td>username</td> 
<td>password</td> 
<td>keterangan</td> 
<td colspan="2">&nbsp;</td> 
</tr> 
<?php do { ?> 
<tr> 
<td><?php echo $row_Recordset1['id_admin']; ?></td> 
<td><?php echo $row_Recordset1['password']; ?></td> 
<td><?php echo $row_Recordset1['keterangan']; ?></td> 
<td width="9%"><a href="edituser.php?id_admin=<?php  
echo $row_Recordset1['id_admin']; ?>">edit</a></td> 
<tdwidth="9%"><a href="hapususer.php?id_admin=<?php  
echo $row_Recordset1['id_admin']; ?>">hapus</a></td> 
</tr> 
<?php  
}  
while($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1));?> 
</table> 
</div> 
</div><!-- /headerwrap --> 
<!-- Bootstrap core JavaScript 
================================================== --> 
<!—Placedat the end of the document so the pagesload  
faster --> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/ 
jquery.min.js"></script> 
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="assets/js/retina-1.1.0.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.hoverdir.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.hoverex.min.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.prettyPhoto.js"></script> 
<script src="assets/js/jquery.isotope.min.js"></script 
<script src="assets/js/custom.js"></script> 
</body> 
</html> 
 
 
  
 
  
 
